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1 Une opération de sondages archéologiques a été menée à proximité de la villa gallo-
romaine du Testelet qui fut détruite lors de la construction de l’autoroute A 13. Nous
recherchions  en  priorité  les  installations  périphériques  qui  pouvaient  se  développer
autour de la villa (parcellaire, bâtiments annexes, etc.). 
2 Malheureusement, aucune trace d’occupation pérenne n’a pu être décelée sur le futur
terrain d’accueil des gens du voyage. Les diagnostics archéologiques menés les années
précédentes sur deux projets de construction encadrant le terrain, le centre de secours
des Pompiers et l’usine pharmaceutique Pfizer, s’étaient eux aussi révélés négatifs. Ces
résultats cumulés montrent que le pied de versant sur la rive gauche de la vallée de l’Eure
constitue  un  milieu globalement  ignoré  de  l’activité  humaine  alors  que,  dans  un
environnement très proche, les terrasses alluviales et les berges de l’Eure ont été très
amplement occupées dès le Néolithique.
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